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PO SITIVE AN D N EGATIVE AFFECT SCHEDULE 




Skala ini terdiri dari angka-angka yang m enggam barkan perasaan-
perasaan dan em osi-em osi yang berbeda. Bacalah m asing-m asing aitem  
dan berilah nom or pilihan jawaban pada ruang di sebelah kiri di m asing-
m asing aitem . 
 
Pilihan jawaban : 
 
     1   2             3          4           5 
sangat sedikit/       Sedikit          Cukupan/             Agak              Sangat  
tidak sama sekali          sedang           banyak  banyak 
 
 
… … … … Tertarik 
… … … … Tertekan 
… … … …  G em bira 
… … … …  Bingung 
… … … …  Tabah 
… … … …  Rasa Bersalah 
… … … …  N geri 
… … … …  Berm usuhan 
… … … …  A ntusias 
… … … …  Bangga 
… … … …  Lekas m arah 
… … … …  W aspada 
… … … …  M alu 
… … … …  Terilham i 
… … … …  G elisah 
… … … …  Tekun 
… … … …  Penuh perhatian 
… … … …  G ugup 
… … … …  A ktif 
… … … …  Takut   
 
 
Kode  : 
Tanggal : 





Latar Belakang Subjek 
1. Identitas Subjek 
2. Latar belakang keluarga dan suami 
3. Gambaran diri dan suami 
4. Kehidupan pernikahan sebelum ada KDRT 
5. Kehidupan pernikah saat terjadi KDRT 
6. Kasus KDRT yang dialami : definisi, bentuk, waktu, tempat, frekuensi, 
reaksi, emosi yang muncul, dampak 
7. Bantuan yang didapatkan 
8. Menulis : pengalaman, bentuk, dampak 
9. Harapan 
 
Emosi Subjek Sebelum, Saat, Setelah, Follow Up 
1. Kondisi emosi  
2. Perubahan yang dirasakan (setelah menulis) 




1. Kondisi fisik subjek 
2. Interaksi sosial subjek 
3. Bentuk emosi yang terlihat 
 
 
 
